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　　　　　1971，’73．Arthur’s　Britain： Histor and　Archaeolo A．D． 367・634．
Harmondsworth，　Englalld：Penguin　Books（a　pelican　book）．
Blair，　Peter　H．
　　　　　1977 一．Cambridge／London／New
York／Melbourne：Cambridge　University　Press．
Hodgkin，　R．H．
　　　　　1935，’52 △旦一、2vols．　London：Caml〕ridge　University
Press．
Loomis，　Leslie．
　　　　　1977 An　lntroduction　ofArthurian　Romance．　New　York：W．W．　Norton　Press．
（e）Old　Documents
Colgrave，　Bertram＆R．AB．　Mynors（eds．）
　　　　　1969　　　Ecclesiastical　Histor　of　the　En lish　Peo　le（Oxf（）rd　Medieval　Texts），
　　　　　　　　　　　　　　Oxfc）rd：Clarendon　Press．
Dumville，　David（ed．）
　　　　1955　　　The　An　lo－Saxon　Chronic｝e （Facsimile　of MS　F）．　Ca皿bridge：
D．S．Brewer．
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Giles，　J．D（tr．）
　　　　　1848　　　－．London：H．B．Bohn．
　　　　　　　　　　　　　　This　60ntains　Ethelwerd’s　Chronicle，　Asser’s＿
　　　　　　　　　　　　　　Alflreld　the　Great，　Geo飴e　of　Monmouth’s－，　the　Works　of
　　　　　　　　　　　　　　Gilda睾，　Nennius’s旦＿，　and　Richard　of　Cirencester’s
　　　　　　　　　　　　　　Ancient　State　of　Britain．
Miller，　Thomas
　　　　　1890，1959　The　Old　En　lish　Version　of　Bede’s‘Ecclesiastical宜isto　　of　the
　　　　　　　　　　　　　旦軸ユ皇’1，LEETS　os　95．　London：The　Early　English　Society，
　　　　　　　　　　　　　Oxfbrd　University　Press．
Plummer，　Charles（ed，）
　　　　　1892，1929，’52Two　of　the　Saxon　Chronicles（1）．　Oxfbrd，　Clarendon　Press．
（D　Maps＆Atlases（Ordnance　Survey）
Willis，　J．C．T．
　　　　　1956　　Ma　s　of　Ro皿an　Britain（Southum　ton．
Irwin，　B．St．G．
　　　　　1973
Dawson，　A．H．
　　　　　1964 Ancient　Britain　Ol（ler　thanA．D．1066
Anciellt　Britain　Older　thanA．D．1066
．North　Sheet．
．South　Sheet。
Roman　Britain　Historical　Ma＆Guide．
Ancient　Britain　Historical　Ma＆Guide．
Hadrian’s　Wall　Historical　Ma＆Guide）．
Hadrian’s　Wall　Two　Inches　to　One　M且e．
The　Antonine　Wall　Two　Inches　to　One　MiIe．
Hexham（Sheet　77）．
（9）Genealogy
Taut6，Anne＆John　Brooke
　　　　　　　　　　　　　　The　I（in　and ueen　of　Great　Britain．　London：Thomas　Nelsol1＆
Sons．
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1）研究書歴史）
　　青山　吉信、飯島　啓二、永井　一郎、城戸　毅
　　1991　『イギリス史』1．東京：山川出版社．
2）翻訳書（原書年代順）
　カエサル（Caesar），G．J．（近山金次　訳）
　1942，199037『ガリア戦記』　（岩波文庫　33・407・1）．東京：岩波書店
　チョーサー一，G．（桝井　建夫　訳）
　1973（上），1975（中），1995（下）　『カンタベリー物語』（岩波文庫32・203－1，32－203－2，
　　32・203・3）．3vols．岩波書店．
　シェイクスピア，W．
坪内　遺遥（訳）
1935『マクベス』（新修シェイクスピア全集29巻）．東京：　中央公論社．
野上　豊一郎（訳）
1938，1968『マクベス』（岩波文庫1694－1695）．東京：　岩波書店．
福田　恒存（訳）
1969，1976　『マクベス』（新潮文庫）．東京：　新潮社．
小田島　雄志（訳）
1983，199717『マクベス』（白水Uブックス）．東京：　白水社．
木下　順二（訳、解説）
　1993　『私の「マクベス」』　（文芸文庫）．東京：　講談社．
同（訳）
　1997　『マクベス』　（岩波文庫32－205・2），東京：　岩波書店．
松岡　和子（訳、解説）
　1996『マクベス』（ちくま文庫　シェイクスピア全集3）．東京：筑摩書房
ゲーテ．J．W．　von
井上　正蔵（訳）
　1960、1971　「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」（岩淵　達治　他編『ゲーテ全集』皿）．
　　　　　　　京都：　人文書院．
中田　美喜（訳）
　1979　　「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」（登張　正実　他編『ゲーテ全集』IV）．
　　　　　　　東京：　潮出販社
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3）年表
寺沢　芳雄・川崎　潔（編）
　1993　『英語史総合年表』　東京：　研究社．
4）随筆
八木　敏雄
　1998 「英語と日本語のあいだ（H）一
巻　　11号　（p．649）．
男の魔女はなんという」（『英語青年』143
5）学習書
オーガルポ、カハル・三橋　あっ子
　1991　『ゲール語（d）四週間』　東京：　大学書林．
［おことわり】
　書名のなかには、同じ用語でも意味が多様なことがあります。そのような場合には、
書物の内容からみて簡単な説明を付けておきます。ただしこの文献表で、右肩文字を付
けられた項目に限ります。
（a）アイルランドの近代以降のケルト語を指す。
（b）紀元900年以前のアイルランドのケルト語。
（c）スコットランドの現代ケルト語。
（d）アイルランドの現代ケルト語。
6）研究書（翻訳書）
谷口　幸雄
　　　1929　　　『北方民族文化誌』　（1，H，皿）
　　　　　　　渓水社（広島市中区小町1－4）
　　　　　　　原著者はオラウス・マグヌス（北欧人）。ケルト人が本来はスカンディナ
　　　　　　　　ヴィアに住んでいたか否かを判断するのに有用であろう。
【註］
（イ）ビードはアイルランドの伝説に通じていた（本稿p．○）。彼はScythiの半島からケルト
人はスコットランドに来たとする。このシシアをビードはスカンディナヴィアとする。ビ
ードの『イギリス教会誌』の編者であるコルグレイヴはこれをトラキアとする。すなわち
バルカン半島の東部とトルコの西部と解する。彼の編修したビードの『イギリス教会誌』
のp．17の脚注に論じている。
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【おわりに】
　貧弱な拙稿が日の目を見られますのは、本学の多くの方々の御好意によるものと、感謝
に堪えません。さらにお読み下さる方々にも感謝申し上げたく思っております。また本稿
のために、大事な思い出のある写真を提供下さいました古庄氏と大関氏にお礼を申し上げ
たく存じます。古庄氏は本学の学部と大学院を通して、大関氏は本学の大学院で私のコー
スを択ばれました方々であります。私は大した貢献もないままに停年を迎えましたこと、
申し訳なく存じております。
　まだ本稿で扱うべき問題が一つ残っておりました。追加をお許し下さい。
［追加一題】
　魔女がマクベスに将来を予言していろいろと申しますが、ダンカンには何も申しません。
ダンカンがこれに不足を申しますと、予言のために幻を出して見せます。ダンカンの子孫
として8人の王の幻であります。現実に王となったのはマルカム3世（在位1058・93）だけ
であります。そめ後の将来のことは誰にも解りません。ダンカン以前のスコットランド王
は彼の子孫ではありません。それでは8人とはどういうことになるので、ありましょうか。
　OEDで形容詞eightの項にan　eight　days（＝aweek）という見出しが見られます。似た
ような例が1160・1664に亘って示してあります。（eight（形容詞）の項の1bに）。「一群の、
一連の、多くの」の意味でありましょうか。「沢山の」を示す為には、舞台では無数に出す
よりも8人を登揚させることが便利ではありませんか。
　（なお、マルカム3世もダンカンが死んでから王になるのであるから、ダンカン在世中の
こと、否まだ王になってもいないのだから、ダンカンの子で王？1人も王になったのはまだ
いないのである。この事を忘れてはならなかった。）
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図版　1ネス湖。近くにマクベスの居城がいくつかある。
図版　2　コーダー城。ネス湖の近く「マクベスの居城の1つ。
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図版　3　Stratford－upon－Avon（Shakepeareの生まれ故郷）の中央にあるBancrofし
　　　　　　　　GardenのLady　Macbeth像。上にそびえているのがShakespeare像（後ろ
　　　　　　　　向き）。バックの桜の向こうにRoyal　Shakespeare　TheatreとSwan　Theatre
　　　　　　　　がある。
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